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. Circular. Excmo. Sr, : Se znantie
ne- en vigor el decreto de 15 y 16 de
abril, de 19.38, referente a la militan
.
,-
- zación de la industria eléctrica,sí•
-
• ; CO la Comisaría, *General de Elec-s
tri.c:idad. El Cocni.sario General que
se designe propondrá a la Consejería,
de Defensa el plan de estructuración
del ,cita.cio organismo que permita 'dar
las 'órdenes e instrucciones comple
mentarias 'Sara su buen funciona=
miento. — ,
Lo comunico 'a V. E. para sú co
-nocimiento- y cumplimiento. Madria,
-














AL SERVICTO DE OTRAS CON
SEJERIAS
Circular. Excmo. Sr. : He dis
puesto que el teniente de Sanidad
D. Tomáis del Río Rowfguez, en si
tuación de disponible en la Coman
dancia Wlitar de Valencia, pase a la
cit «Al Servicio de otras Conseje
rías».




Miércoles, 22 de marzo de 1939
-
noei_miento -y-'cumpalinaientoi .Madrid,
r9. de caarzo 39-.
.
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Circular. ,Excino. Sr. Vengo en
nombrar Comisario general de Elec
tricidad al que era Delegado de la
Comisaría 'general en_ la zona Centro
Sur D. Enrique García Pérez. --
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
















Circular. Excmo. He resuel
to que los jefes y oficiales incluidos
en la relación que se cita a continua
ci6n pasen destinados a la Secretaría
general de la, Substcretarfa de De
fcnsa. '
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y curnelim,iento.-.Madrid,
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RELACIÓN QUI St CITA
Comandante de Estado Mayor don
Rafael Gómez Redondo, de situamón
de retirado y movilizado en Cuenca,
a igual situación y en el destino que
se le asgna en Madrid.
Capitán de Infantería de Milicias
D. Francisco Cardona Rosell, jefe de
Estado Mayor de la 83 Brigada.
Capitán de Oficinas Militares don
Buenaventura San.tamaría López, del
Parque de Artillería del EPIrcíto del
Centro.





•-• • "r"..#›- -••••-;-
zaga Djeda, Clel-_,Centro'y Unidad- de`-:-- -7‹
145trUCCián ,"• „ "
• ■- Otro, :D. José Garayzabal---Casadd,i,-•
del Centro :y Unidad de TInstrucc16-st
Militare.
7;-‘Tenienie. del.. Cuerpo 'de, - Inválidos --
Militares •D.- Lorenzo Nicastro
dana.•
Teniente del -Cuerpo Auxiliar
alterno debEjército D. José Malvar
de los Reyes, de la 39 Brigada Mixta_
Madrid, r de marzo de 1939.—Ca,
sacio.
'
, Circular. Excmo -Sr. : He dis
puesto .notrnbrar -al mayor de Infan--
/eria D. Santos Fernández González
comandantemilitar de la plaza de
eall
-•Lo comunico -á y. E. para su co
nocimiento y cninprimieato. Madrid,:
..4:1.e marzo de „

















Circular.' .Excmo Sr.: .He dis
pifesto que •el jefe, vgciales y auxilia
res que a continuación se'rrlacionan
pasen • destinados- a la Subsecretaría
de la Consejería de Defensa ",(Sección
del Elército de--Tierra)._.;*
Lo comunico a V. E. para. su -co
nocimientoy- cumplimiento. Madrid, —
20 de marzo de :939. •
Señor_
CkSADO
IRZLACTÓN QUI 511 CITA
Comandante de Artilleiía D. j03¿
Carlos-Roca .1"..)orda, de la Comandan
cia General de Artillería del Ejército
del Centro.
Capitán de Artillería D. Manuiq
Moreno Gordillo, de la misma.
Otro, D. Paulino Sag,recio Llan.)s,
de la Comandancia General de Arti
llería del TI Cuerpo de EjIrcitu.
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